新展示紹介　貝の名前を調べよう by 布村 昇
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か い な ま え し ら貝 の 名 前 を 調 べ よ う
疇 と や ま し か が く ぶ ん か と や ま し か が く は く ぶ つ か ん な  か が つ富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー は 富 山 市 科 学 博 物 館 と 名 を 変 え 、 7 月 に オ ー プ ン すよ て い あ た ら て ん じ し ぜ ん か が く く ふ う か ん がる 予 定 で す 。 新 し い 展 示 で は 自 然 や 科 学 を す き に な る 工 夫 を い ろ い ろ 考 え
こ ん か い と や ま わ ん の と は ん と う う み か い な ま え じ ぶ んて い ま す が 、 今 回 は み な さ ん が 富 山 湾 や 能 登 半 島 の 海 べ で ひ ろ っ た 貝 が ら の 名 前 を 自 分 で
繭 べ る こ と が で き る コ ー ナ ー 「 貸 の 条 愉 を 繭 べ よ う 」 を ご 藉 ぅ 芥 、 し ま す 。
か い貝 に は 5 つ の お も な グ lし ー プ が あ る
か い ま も ま き が い ま い に ま い が い貝 に は タ ニ シ の よ う に 巻 い た か ら を 持 つ 巻 貝 、 2 枚 の か ら を も つ 二 枚 貝 が あ り ま す 。 そ
の ほ か に も ツ ノ ガ イ の な か ま や イ カ ・ タ コ の な か ま 、 ヒ ザ ラ ガ イ の な か ま な ど が あ り ま す 。，  
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と や ま わ ん か い な ま え富 山 湾 の ほ と ん ど の 貝 の 名 前 が わ か る よ
し ゅ る い か い し奮 団 籍 で は 50 種 類 あ ま り の 貝 が 知 ら れ て い ま す 。 ふ つ う に 貞 っ か る の は 10 籍 藷 で 、 そ
の ほ か は 薮 が 歩 な い め ず ら し い も の や 、 榛 篇 に し か す ま な い 籍 藷 で す 。 ふ つ う に 克 っ か る
籍 藷 を す べ て 艇 第 し ま す の で 、 み な さ ん が 篇 請 篇 の 絋 べ で ひ ろ っ た 貸 ‘ が ら の 9 9 パ ー セ ン
な ま えト は 、 名 前 が わ か り ま す 。
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か ん が者 え て み ま し ょ う
か い い ぜ ん う み い か ら だ い ち ぶ か い す な は まう ち あ が っ た 貝 が ら も 以 前 は 海 で 生 き て い ま し た 。 か ら は 体 の 一 部 で す 。 そ の 貝 が 砂 浜
は ま せ い か つに い た の か 、 い そ 浜 に い た の か 、 いど ん な 生 活 を し て い た の か な ど 、 生 き て い た と き の よ う
か いす を 力 ぢ ぇ た り 繭 べ た り し て く だ さ い 。 貝 が ら の 盆 に は 彼 に も ま れ て い る う ち に 装 う 薗 が す
か た ち い ろり へ っ た り わ れ た り し て 、 も と の 形 や 色 を と ど め て い な い も の も あ る か も し れ ま せ ん 。 こ
ひ ょ う ほ ん な ま え し ら ま き が いの よ う な 標 本 の 名 前 を 調 べ る こ と は た い へ ん で す が じ く ぶ ぶ ん に ま い が い、 巻 貝 だ と 軸 の 部 分 、 二 枚 貝 だ と ち ょ
と く ち ょ う の こう つ が い の と こ ろ に 特 徴 が 残 り ま す 。
う み す な つ ぶ お な海 べ に は 砂 粒 と 同 じ く > ち い か い す な お な い ろら い の 小 さ な 貝 や 、 砂 と 同 じ よ う な 色 の 貝 も た く さ ん あ り ま す 。
か ん さ つ か い か い もよ ー く 観 察 す る と た く さ ん の 貝 が と れ ま す 。 と っ た 貝 を 持 っ て 、 ぜ ひ き て く だ さ い 。 そ し
あ た ら て ん じ し つ な ま え し ら が く げ い い んて 、 新 し い 展 示 室 で 名 前 を 調 べ て み ま せ ん か 。 わ か ら な い と き は 、 学 芸 員 に お た ず ね く だ
さ い 。 ぬ の む ら の ぼ る（ 布 村 昇 ）
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お 知 ら せ き ゅ う か ん ち ゅ う と や ま し か が く は く ぶ つ か ん
リ ニ ュ ー ア ル の た め 休 館 中 で す 。 7 月 13 日 （ 金 ） 、 富 山 市 科 学 博 物 館 と な っ て 、 オ ー プ ン ！
認 き ょ う し つ の さ ん か し ゃ ぽ し ゅ う 告教 室 の 参 加 者 募 集................... ........... ... ....... ... ................................ ........ ............................. .... ........................ ...................... ........ ... 
サ テ ラ イ ト 科 学 教 室 Ci3 階 （ 科 学 教 室 は 定 巽 に 空 き が あ れ ば 当 日 も 受 け つ け ま す ）
女 花 に 来 る 虫 さ ま ざ ま 4/7( 土） 13:30- /  14 :30- (4/2 し め き り ） 小 1 以 上 各 回 20 人
＊ 星 座 早 見 を つ く ろ う 4/1( 土） 13:30-/ 14:30- (4/7 し め き り ） 小 1 以 上 各 回 10 人
女 ロ ボ ッ ト で 遊 ぼ う 4/21( 土） 13:30-/ 14:30- (4/13 し め き り ） 小 4 以 上 各 回 8 人
女 草 や 木 の 実 で つ く る 小 さ な 動 物 5/12( 土） 13:30-15 :0 (5/6 し め き り ） ど な た で も 15 人
富 山 自 然 散 歩 カ タ ク リ と ギ フ チ ョ ウ を 見 に 行 こ う
場 所 ： 猿 倉 山 （ 現 地 集 合 解 散 ）
（小 4 以 下 は 親 子 で ）
4/8( 日） 10:0-14:30 (4/2 し め き り ）
小 1 ,..._, 一 般 （ 小 学 生 は 保 護 者 同 伴 ）
講 座 ・ 富 山 の 植 物 調 査 隊 木 イ チ ゴ の 見 分 け 万 4/28( 土） 9:30-12:0 (4/21 し め き り ）
場 所 ： 科 学 文 化 セ ン タ ー 多 目 的 学 習 室 栢 物 に 興 昧 の あ る 万
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